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Educar en La Diversidad 
Título: Educar en La Diversidad. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García 
Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 
 
1. EDUCAR EN LA DIVERSIDAD 
Las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad que se deberían llevar a cabo con un 
alumno de tu aula que presentan diferentes dificultades son variables dependiendo de los casos que nos 
encontremos. A continuación detallamos posibles casos presentes en el alumnado de primaria y que necesitan 
diferentes medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad. 
2. LAS MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS 
CON DISCAPACIDAD EN MOVILIDAD 
En el caso de una discapacidad motora que afecta a la movilidad de brazos y piernas, y que además presenta 
un nivel de competencia curricular que muestra un desfase curricular en las áreas de lengua y matemáticas 
podría tener las siguientes medidas: 
MEDIDAS ORDINARIAS: Serán las adaptaciones de acceso al currículo tales como: 
 Adaptación de la infraestructura del centro: Ascensor, Rampas de acceso, Barandillas,  Puertas anchas, 
Picaportes adaptados, Lavabos y W.C. adaptados, Suelo antideslizante. 
 Adaptación del aula: Silla adaptada para control postural, Mesa con hendidura, Espacios amplios para 
moverse por el aula, Ordenador Personal. 
 Recursos Personales: Fisioterapeuta, Maestro de P.T., Maestro AL, Auxiliar técnico educativo, Apoyo 
ordinario en el aula. 
 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: Serán las adaptaciones y modificaciones del currículo. 
 Adaptaciones en los objetivos: modificaciones o eliminación en los objetivos relacionados con las áreas 
de lengua y matemáticas, por ejemplo en los objetivos de lectura y escritura. 
 Adaptaciones en los contenidos: Modificaciones en su temporalización en su priorización o eliminación 
de alguno de ellos de las áreas donde el niño presenta desfase curricular. 
 Adaptaciones en la metodología: Se utilizará una metodología específica adaptada a las características 
que presenta el alumno: 
 
- Espacio adaptado como anteriormente se ha descrito. 
- Tiempo: Se dará más tiempo a la adquisición de objetivos y contenidos. 
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- Materiales: Serán necesarios materiales tales como:  
 Antideslizante para papel o útiles de escritura. 
 Adaptaciones para aumentar el grosor de los lápices. 
 Juguetes adaptados. 
 
- Agrupamientos: Trabajo individualizado, trabajo en grupo y enseñanza tutorada. 
- Actividades: Metodología específica para la adquisición de la lectura y la escritura. El soporte a su 
aprendizaje será el ordenador y los softwares educativos adaptados a su nivel de competencia 
curricular. 
 Adaptaciones en la evaluación: Modificación o eliminación de aquellos criterios de 
evaluación que corresponden a objetivos y contenidos eliminados o modificados. 
 
3. LAS MEDIDAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNADO 
EXTRANJERO EN EL AULA DE PRIMARIA 
Ante la incorporación de un alumnado extranjero al aula de primaria con respecto a la familia, con respecto 
a los compañeros, con respecto al propio alumno: 
Familia: 
 Intérprete si fuera posible, bien sea aportado por alguna asociación en convenio con la Consejería de 
Educación o algún otro familiar que conozca nuestro idioma. 
 Aportar en la medida de lo posible, los documentos oficiales como inscripción de matrícula en el 
idioma de origen de la familia si hay desconocimiento del nuestro. 
 Pedir la ayuda del CADI para que favorezca el intercambio y encuentro de la familia con otras de 
distintas culturas. 
 
Compañeros: 
 Presentarlo/a a los compañeros del aula, darle la bienvenida. 
 Explicarles a todos que es un compañero/a que viene de otro país y en un mapa reseñarlo y ver la 
distancia que hay. Si habla nuestro idioma podemos preguntarle como vino, en qué transporte, con 
quién vive en España y si no lo habla intentaré explicarlo yo con gestos y fotografías. 
 Realizar un cartel de Bienvenida. Si desconoce el español escribiremos Bienvenida en varios idiomas. 
 Realizar una tarjeta de identidad donde aparece foto, nombre y bandera del país al que pertenecemos. 
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 Crear e  ura  de “todos igua es  todos diferentes” esta pando nuestras anos. 
 En otras sesiones, celebrar la fiesta de los alimentos con  productos y ropas típicas de cada país. 
Normalmente durante la semana Cultural. 
 Durante los primeros meses apoyar todas las explicaciones con gráficos y gestos que ayuden a 
favorecer la comunicación. 
 
Alumno: 
Al ser un alumno/a de compensatoria, si es de Primaria asistirá al aula de compensatoria. según horario 
establecido. Si desconoce el idioma irá a un aula de acogida donde pueda aprender nuestro idioma pasando 
por los distintos niveles hasta llegar al aula que le corresponde. Si es de Infantil adquirirá la competencia 
lingüística por inmersión y el material curricular estará adaptado. 
Pediré la ayuda del CADI para dotación de recursos para ese alumno/a. 
 
MEDIDAS ORDINARIAS: Serán las adaptaciones de acceso al currículo tales como: 
Adaptación de la infraestructura del centro: 
- Ascensor. 
- Rampas de acceso. 
- Barandillas. 
- Puertas anchas. 
- Picaportes adaptados. 
- Lavabos y W.C. adaptados. 
- Suelo antideslizante. 
 
Adaptación del aula: 
- Silla adaptada para control postural. 
- Mesa con hendidura. 
- Espacios amplios para moverse por el aula. 
- Ordenador Personal. 
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Recursos Personales: 
- Fisioterapeuta. 
- Maestro de P.T. 
- Maestro AL. 
- Auxiliar técnico educativo. 
- Apoyo ordinario en el aula. 
 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS: Serán las adaptaciones y modificaciones del currículo. 
 Adaptaciones en los objetivos: modificaciones o eliminación en los objetivos relacionados con las 
áreas de lengua y matemáticas, por ejemplo en los objetivos de lectura y escritura. 
 Adaptaciones en los contenidos: Modificaciones en su temporalización en su priorización o eliminación 
de alguno de ellos de las áreas donde el niño presenta desfase curricular. 
 Adaptaciones en la metodología: Se utilizará una metodología específica adaptada a las características 
que presenta el alumno: 
 
- Espacio adaptado como anteriormente se ha descrito. 
- Tiempo: Se dará más tiempo ala adquisición de objetivos y contenidos. 
- Materiales: Serán necesarios materiales tales como:  
 Antideslizante para papel o útiles de escritura. 
 Adaptaciones para aumentar el grosor de los lápices. 
 Juguetes adaptados. 
- Agrupamientos: Trabajo individualizado, trabajo en grupo y enseñanza tutorada. 
- Actividades: Metodología específica para la adquisición de la lectura y la escritura. El soporte a su 
aprendizaje será el ordenador y los softwares educativos adaptados a su nivel de competencia 
curricular. 
 
 Adaptaciones en la evaluación: Modificación o eliminación de aquellos criterios de evaluación que 
corresponden a objetivos y contenidos eliminados o modificados. 
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4. CONCLUSIÓN 
Educar en la diversidad de un niño/a no es algo que se deba dejar en manos del azar sino que debe ser 
sistemáticamente educada desde los primeros años de su infancia para que se produzca un buen progreso de 
la misma por tener una gran importancia en el desarrollo tanto afectivo y social como intelectual, siendo los 
primeros cursos de la educación primaria un momento donde este desarrollo alcanza un especial auge, 
debiendo ser promovida y trabajada no sólo desde el núcleo familiar sino también desde el entorno educativo, 
ya que como maestros de estas etapas es nuestro deber atenderla ofreciendo actividades variadas y adaptadas 
a las características, edades y desarrollo madurativo de los alumnos con los que trabajamos y teniendo 
presente que cualquier déficit en estos momentos puede repercutir  en problemas de aprendizaje, socialización 
o personalidad.  ● 
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